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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan menguji sama ada wujudnya hubungan dan pengaruh elemen- 
elemen di dalam "big Jive personuliCy traits" terhadap cara membuat keputusan 
pembelian barangan mewah di kalangan penjawat awarn di Malaysia. Kajian secara 
kaedah kuantitatif ini melibatkan 255 responden yang terdiri daripada penjawat 
awam pelbagai gred yang berkhidmat di lima buah agensi di bawah Jabatan Perdana 
Menteri, Putrajaya melalui borang soal selidik yang diedarkan. Dalam kaj ian ini, 
statistik deskriptif dan inferensi telah digunapakai. Selanjutnya analisis regresi telah 
digunapakai bertujuan menguji hubungan di antara sifat personaliti terhadap proses 
membuat keputusan untuk pembelian barangan mewah. Manakala analisis regresi 
linier berganda digunakan untuk mengenal pasti faktor yang paling mempengaruhi 
terhadap pembuatan keputusan pembelian barangan mewah. Pada peringkat akhir, 
ujian-t dan ujian ANOVA digunakan bagi mengenal pasti aspek-aspek demografi 
yang boleh memberi impak terhadap proses membuat keputusan pembelian barangan 
mewah oleh penjawat awam. Kesimpulannya, dapatan secara keseluruhan daripada 
kajian ini mendapati bahawa wujudnya hubungan yang signifikan di antara tahap 
bersifat sosial, tahap berpendapat sama, mempunyai tahap kesedaran dan tahap 
bersikap terbuka dengan proses membuat keputusan untuk pembelian barangan 
mewah. Manakala tahap bersifat neurotik didapati tidak mempengaruhi penjawat 
awam terhadap proses membuat keputusan untuk pembelian barangan mewah. Selain 
itu, tahap bersifat sosial dikenal pasti sebagai faktor yang paling mempengaruhi 
pembuatan keputusan pembelian barangan mewah. Dari sudut demografi pula, 
didapati tahap pendidikan dan taraf jawatan setiap penjawat awam memberi kesan 
terhadap proses membuat keputusan untuk pembelian barangan mewah. 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to examine the relationships and the influences o f  the 
elements in "bigJive personality traits" towards decision making process of buying 
luxury goods among government oflcers in Malaysia. This research was quantitative 
in nature where data were gathered using survey questionnaire. A total of 255 
respondents .ji-om five agencies under the Department of Prime Minister, Putrajaya 
were involved in this study. Both the descriptive and inferential statistic were 
implemented in this research. Apart of'that, regression analysis was used to examine 
the relationship between personality traits towards decision making process of 
buying luxury goods. Multiple linear regressions were used to identrh the factors 
that have the most influence on the decision making process. Finally, t-test and 
ANOVA test were used to determine the demographic aspects that have an impact on 
decision making process of buying luxury goods among government servants. 
Findings.fiom this study suggested that there were significant relationship between 
extroversion, agreeableness, conscientiousness and, openness, and decision making 
process of buying luxuv goods. However neuroticism trait showed no significant 
relationship with decision making process in buying luxury goods. Beside that, 
extroversion trait was identified to be the most influencial factor towards decision 
making process of buying luxury goods. In term of demographic profile the level of 
education and designation of government servants also influence the decision 
making process of buying luxury goods. 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Statistik daripada Jabatan Insolvensi Malaysia melaporkan seramai 1,086 penjawat 
awam diisytiharkan bankrap pada tahun 2009 dan daripada jumlah itu, seramai 790 
orang atau 72.74 peratus daripadanya adalah lelaki (Berita Harian. 3 Mac 201 1) .  
Ianya agak mengejutkan pelbagai pihak seterusnya pelbagai persolan yang timbul 
tentang mengapa dan bagaimana perkara ini boleh berlaku? Apakah sememangnya 
pendapatan bulanan yang diterima tidak mencukupi? Atau apakah ianya disebabkan 
sikap individu yang sentiasa tidak merasa cukup hingga sanggup membuat pinjaman 
sana sini semata-mata ingin memiliki barangan yang diidamkan untuk memenuhi 
kepuasan hidup? Atau mungkinkah sikap yang gemar menghabiskan duit untuk 
memiliki barangan mewah yang tidak setaraf dengan pendapatan yang diterima? 
Sebagai penjawat awam yang disifatkan sebagai nadi penggerak dalam memastikan 
hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan 
tinggi dan maju menjelang 2020 dapat dicapai, perkara yang berlaku ini pastinya 
akan memberi imej buruk kepada lebih kurang 1.2 juta penjawat awam di Malaysia. 
Penjawat awam selain daripada menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka 
terhadap skop dan bidang tugas yang diberikan, mereka juga tidak dapat lari daripada 
berperanan sebagai pengguna. Sehubungan itu para pengguna memainkan peranan 
penting dalam pembangunan ekonomi negara. Ini adalah kerana dengan setiap ringgit 
dan sen yang dibelanjakan oleh setiap pengguna akan membantu serta memulihkan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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